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?　?:木构建筑是我国古代建筑发展的主流 ,但由于其易燃 、易腐的缺陷 ,往往为火灾埋下隐患。清代
是我国古建筑发展的成熟期 ,随着人防火意识的增强 ,其在防范火灾方面也取得了相当的成就 ,诸如防火组织
的日趋完备 、救火组织“火班” 、救火器具“水龙”的出现等等。然而 ,尤其值得提出的是 ,人们已经十分关注建
筑物本身的防火能力 ,即以砖石代木 ,砌造砖体的封火檐 、封火墙 、隔火墙 、隔火门等来改变木构结构房屋的弱
点 ,以达到防火的目的。此外 ,清代还注意到对现有建筑物的防火管理 ,采取在建筑物之间保持一定距离 ,设
置必要的防火通道 ,以及改善取暖方式(如紫禁城中的暖阁是在室外生火)来杜绝火源 ,从而有效地进行防火。
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